























（Corporate Social Responsibility: 企業の社会的責任）概念に関する研究を中心に行われてきた（Garriga 
and Mele, 2004）．そこで，古村（2013）においては，CSRに関する先行研究を，企業の視点から社
会との関係性を規定するアプローチ（例えば，Friedman, 1962; Wartick and Rude, 1986; Varadarajan 
and Menon, 1988; Porter and Kramer, 2002），社会の視点から企業と社会との関係性を規定するアプ


































2）　枚方市総務部総務管理課の公表によると，平成 25年 12月末日現在の人口は 408,610人である．
古村　公久：社会福祉協議会の経営改革プロセス 91
入の内訳をみると枚方市からの補助金や受託金が 1/3以上を占めており，民間組織でありながらし
ばしば「福祉行政の補完組織」と指摘される 3）（例えば，塚口他 , 2010）側面を読み取ることができ
る（図表 2）．
（2）調査方法 
本稿では，2010年 11月～2011年 3月に渡り 3回開催された法人経営部会や 2011年 6月～2012年
































































の損失（約 9,300万円 5） が生じ，戦略プログラムの遂行が中断され，市民をはじめとした各種関係
機関や団体といったステイクホルダーからの信頼を損なう結果を招いてしまう．
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組織の内部と外部をつなぎ知識を創造するイノベーション・コミュニティ（Nonaka and Takeuchi, 
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The management reform process of Social Welfare Council
Kimihisa KOMURA
ABSTRACT
This research reveals the management reform of a nonprofit organization as one of organizations that solve social 
issues.
This study examines the business revolution of the council on social welfare in the city of Hirakata, Osaka by 
interviewing and examination. While taking social mission to promote community welfare, this council got into the red in 
2008. Since then, it has been reforming its management style in order to obtain economic independence.
Study in introducing the management style of commercial companies to the nonprofit organization clarifies current 
situations of that introduction. By focusing on internal and external changes of the organization occurred during that 
business revolution, this research shows issues that promote management reform of the council on social welfare as a 
nonprofit organization.

